






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































上巻 解釈 条目数 回数順 下巻 解釈 条目数 回数順
継善篇 善を継続する。 17/46 ② 省心篇 内心で自省する。 43/251 ①
天理篇 天道、自然の法則。 5/19 ④ 立教篇 教化を立てる。 1/17 ⑧
順命篇 天命や命令を順ずる。 2/16 ⑦ 治政篇 政務治める。 × 　
孝行篇 親孝行をする。 1/19 ⑧ 治家篇 一家を治める。 2/16 ⑦
正己篇 自分の思想や言行を正す。 11/119 ③ 安義篇 道義を持って生きる。 1/5 ⑧
安分篇 規律を守り、忠実かつ正直でおとなしい。 1/11 ⑧ 遵礼篇 礼儀を遵う。 × 　
存心篇 心に抱える。 4(5)/83 ⑤ 存信篇 信義を堅持する。 × 　
戒性篇 心の欲張りを戒める。 1/14 ⑦ 言語篇 話すこと。 × 　
勧学篇 勉強を激励する。 × 　 交友篇 交友すること。 × 　
訓子篇 子を説教する。 1/20 ⑧ 婦行篇 女性の言行徳など。 × 　






































































































































                                  
岡島冠山著『唐話纂要』の「常言」に関する一考察（高橋） 31
　⑩「安義篇」（１箇条）
　・兄弟は特に助け合いをしなければならない（142．「兄弟為手足夫婦如衣
服衣服破時更得新手足斷時難在續」）。
５．むすびに
　「常言」は唐通事であった冠山が通事本から影響を受けて、それまで身に
つけた人生訓や処世訓が収載されているということが出来る。そして冠山
が特に注目していた内容は、収載の多かった『明心宝鑑』の「省心」「継善」
「正己」であった。勧善懲悪の天の理に従い、己の心を省みそして正すこと
に努力するという内容である。
　「常言」の第１条から第53条は、冠山がそれまで触れた書籍、特に『水滸
伝』を中心とした白話小説からの人生訓や処世訓に関する引用が多い。これ
は唐通事の教育課程と密接な関係があるということが出来る。第54条から最
後の第142条までは３箇条を除いて全て『明心宝鑑』からの引用である。『明
心宝鑑』の上下巻の各「篇」に沿って冠山が注目した条目が選ばれ、かつ各
「篇」の順番に従って収載されている。第１条から第53条までの内容を、『明
心宝鑑』を使って整理しようと考えたのかも知れない。収載の手順等から考
えると、冠山はかなり『明心宝鑑』に精通していたと言える。ただ、冠山に
関するこれまでの資料からすると、『明心宝鑑』とどのような出会いがあっ
たのかは不明である。今後の課題としたい。
注
（１）若木太一「唐話辞書・東京語辞書・朝鮮語辞書」『辞書遊歩―長崎で辞書
を読む』九州大学出版会2004. ７ pp.3‒12、太田哲郎「江戸中期　唐話を導
いた岡嶋冠山」「長崎歴文協短信」325号平成21年８月20日、神林裕子「江
32
戸時代における中国近世語の受容」『中国研究集刊』（19）大阪大学1997. １
p102
（２）岡田袈裟男「岡島冠山における唐話学の方法―改めて冠山学を考える」
『江戸異言語接触』笠間書院2009. ９ pp227-242
（３）若木太一「唐話辞書・東京語辞書・朝鮮語辞書」前掲 pp3‒12　
（４）神林裕子「江戸時代における中国近世語の受容」前掲 p97
（５）神林裕子「江戸時代における中国近世語の受容」前掲 p98
（６）神林裕子「江戸時代における中国近世語の受容」前掲 p104
（７）中村春作『東アジア海域に漕ぎ出す５　訓読から見なおす東アジア』東京
大学出版会2014. ７pp110‒122
（８）藍弘岳『漢文圏における荻生徂徠』東京大学出版会2017.12 p273
（９）大島吉郎「『唐話纂要』の『常言』に関する幾つかの問題について」『中
国言語文化学研究』第６号大東文化大学大学院中国言語文化専攻（2017）
pp57‒59　
（10）藍弘岳『漢文圏における荻生徂徠』前掲 p273
（11）成海俊「日本の『明心宝鑑』と五大僧」『日語日文学』第50輯大韓日語日文
学会2011. ５p310
（12）成海俊「日本の『明心宝鑑』と五大僧」前掲 pp314-317
